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材 している仮着材を除去 し,合着材を支台材料に
接着 させ,24時間後,試 料のせん断接着試験 を
行った。また,仮 着せずに合着材 と支台材料を接
着 させたものをコン トロール(CON)と した。
(6)の観察試料は常温重合 レジンと各支台材料を仮
着 し,温 度37℃相対湿度約100%の中で一週間保





型 と暫間被覆冠の接着強 さは市販仮着材と比較 し
て同等かそれ以上の値 を示 した。3.12%金銀パ










容 は,1)実 験材料の選択理由,2)試 作材料 と
市販材料の相違点,3)試 作材料の理工学的性質
についてなどであったが,い ずれ も申請者より適
切な回答が得 られた。また,論 文内容 に関 しては,
実験方法の詳細な説明の追加,文 章の整理,図 表
の整理 と明確化が求められ,後 日いずれ も適切に
訂正 され各審査委員の確認と了承 を得た。
以 上 の審 査 の 結 果,本 論 文 は ナ ノサ イ ズ
PMMAとユージノール を基材 とした仮着材 を試
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まず支台材料と常温重合 レジン硬化体 を仮着 した。
その後温度37℃,相対湿度約100%の中で一週間
保管 し,常温重合 レジン撤去後,支 台材料に残存
